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ABSTRAK 
ImroatusSoleha, 2016.Pembinaan Akhlak Remaja Muslimah melalui Kegiatan 
Character Building di Desa Tanah Wulan Kecamatan Maesan Kabupaten 
Bondowoso Tahun 2016 
Dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat pada era global 
saat ini terasa sekali dampaknya dalam kehidupan masyarakat, khususnya kalangan 
remaja.Melihat fenomena yang ada sekarang, banyak yang ditemukan tingkah laku 
remaja yang bertentangan dengan norma-norma ajaran Islam, seperti mabuk-mabukan, 
perkelahian, perkosaan, bahkan ada yang menjurus kearah pembunuhan.Sehingga 
mengakibatkan kepala desa turun langsung untuk mengadakan pembinaan 
akhlak.Untuk mengantisipasi agar remaja tidak mudah larut dalam kebejatan akhlak, 
maka diperlukan suatu tempat untuk membimbing dan mengarahkan mereka agar 
segala tingkah laku dan tindakannya sesuai dengan ajaran agama Islam yang salah 
satunya adalah pembinaan akhlak remaja muslimah melalui Kegiatan Character 
Building. 
` Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan fokus 
penelitian sebagai berikut: Bagaimana Pembinaan Akhlak Remaja Muslimah melalui 
Character Building di Desa Tanah Wulan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso 
Tahun 2016 ? Adapun tujuan pada penelitian ini adalah Untuk Mendeskripsikan  
Pembinaan Akhlak Remaja Muslimah Melalui Character Building Desa Tanah Wulan 
Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso Tahun 2016  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan 
jenis penelitian lapangan (field risearch). Sedangkan dalam menentukan subyek 
penelitian menggunakan teknik purposive sampling.Teknik pengumpulan data 
menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.Adapun analisis data dalam 
skripsi ini menggunakan model Miles and Huberman yaitu reduksi data, penyajian data 
dan verification. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan metode. 
Hasil penelitian ini: 1) Perencanaan pembinaan akhlak melalui Kegiatan 
Character Building di Desa Tanah Wulan Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso 
dilakukan oleh kepala desa dan para ustadzah yang mana mereka melakukan 
rapat/musyawarah terlebih dahulu kemudian menentukan kapan jadwal akan 
dilaksanakannya kegiatan tersebut, dimana tempatnya dan materi apa yang akan 
disampaikan dalam kegiatan Character Building tersebut.2) Pelaksanaan pembinaan 
akhlak melalui Kegiatan Character Building di Desa Tanah Wulan Kecamatan 
Maesan Kabupaten Bondowoso, dijadwalkan setiap hari sabtu sore dan minggu pagi, 
bertempat di kantor kepala desa dan materi yang disampaikan sesuai dengan keadaan 
remaja muslimah dizaman modern.3) Akhlak remaja muslimah setelah diadakan 
pembinaan akhlak melalui Kegiatan Character Building di Desa Tanah Wulan 
Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso ialah mereka mengalami perubahan yang 
signifikan, mereka mulai mengerti bagaimana seharusnya seorang muslimah 
berprilaku/berakhlak. 
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